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Dreux – 55 et 57 rue Saint-Denis
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pierre Perrichon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département d’Eure-et-Loir
1 Du 18 au 20 avril 2017, le service de l’archéologie du conseil départemental d’Eure-et-
Loir a réalisé à Dreux des observations archéologiques dans le cadre d’un diagnostic
anticipé sur les parcelles AS 4 et AS 5, 55 et 57 rue Saint-Denis. Le diagnostic se situe
dans la partie ouest d’un l’îlot urbain localisé dans l’agglomération sud de Dreux au
nord de la voie ferrée. Dans cet îlot, délimité à l’ouest par la rue Saint-Denis, à l’est par
la rue Pastre, au sud par le boulevard Pasteur et au nord par la rue Claye, 3 diagnostics
ont été réalisés en 2016 mettant en évidence dans deux d’entre eux un vaste espace
funéraire du Bas Empire.
2 Le diagnostic de 2017 a permis de mettre en évidence 6 tombes avérées et 11 probables.
L’orientation des tombes, l’organisation de l’espace funéraire, mais aussi l’absence de
mobilier d’accompagnement sont comparables à celles de la nécropole du Bas-Empire
située à proximité et mise au jour lors des diagnostics de 2016. Trois datations 14C ont
confirmé la proposition chronologique. L’inhumation du 2 boulevard Pasteur est datée
du  milieu  du  IVe s.  au  début  du  Ve s.  Les  deux  autres  datations  14C  proposent  une
datation allant du Ve s. au début du VIe s.
3 Le décapage a  permis  d’appréhender l’ancien profil  de  la  vallée  conservé en partie
centrale et nord du terrain.
4 À cet endroit,  l’ancien horizon des labours est  conservé et  les  tombes apparaissent
jusqu’à 1,80 m sous le sol actuel. Ces dernières sont profondes de 15 à 20 cm, dont la
tombe F 112 qui conserve son squelette. Au sud du terrain, l’épaisseur des labours a été
enlevée.  Les  tombes  y  sont très  arasées.  Les  résultats  tendent  à  considérer  que  la
nécropole occupe l’intégralité de la surface du terrain. Ce dernier est ponctuellement
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perturbé par 2 fosses médiévales,  en raison de la  présence de tessons à  pâte  rouge
caractéristiques de la période, et par 6 fosses récentes (dépotoir extraction).
5 Le diagnostic ne permet pas de définir les limites de la nécropole. Au contraire, il tend à
poursuivre son extension au nord et à l’est. Les observations du profil de la vallée ont
permis  d’affirmer  que  la  vallée  a  été  fortement  entamée  sur  les  terrains  situés
immédiatement au nord du terrain et au sud la rue Claye. La nécropole est totalement
détruite à cet endroit par les activités d’extraction (ballastières). En revanche, il  est
probable que la nécropole s’étend au nord de cette rue. L’ensemble des découvertes
récentes  (2016 et 2017)  tendent à  conforter  l’hypothèse d’un vaste  espace funéraire
occupé au plus tôt au Bas-Empire et ce jusqu’à la période mérovingienne, comme le
suggère Jean Lelièvre et le PLU 2012.
6 La  rue  Saint-Denis,  passage  présumé  de  l’ancienne  voie  gallo-romaine,  est  aussi
supposée délimiter la nécropole à l’ouest. Les sondages visant à appréhender l’ancienne
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